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L’ORGANITZACIÓ I LA JERARQUIA DE PODER A LA VALL
DE BARRAVÉS ENTRE ELS SEGLES XIII I XVII
Joan Ramon Piqué 
i Badia
Resum
L’organització territorial i la jerarquia social a les valls pirinenques en època postmedieval 
conserva elements d’origen alt medieval fossilitzats. El present estudi analitza la Vall de Barravés 
del segle XIII al XVII. Per fer-ho hem utilitzat documentació notarial i la que van generar les 
cases de la vall. 
L’anàlisi s’estructura en tres apartats:
Introducció, on s’explica la metodologia d’estudi i es fa una aproximació històrica del naixement 
de la vall.
En el segon apartat s’aprofundeix en l’organització administrativa i territorial, destacant els quatre 
àmbits de relació ciutadana o veïnal: la vall, la dena, la universitat i la casa o domus familiar.
En el tercer i darrer fem un esbós de la vida econòmica i social, centrant-nos en la jerarquia de 
poder. Identifi quem quatre nivells socials ben diferenciats: els «magnífi chs», les «cases velles», 
les «cases noves» i els «estatxants».
Paraules clau: jerarquia, administració, Vall de Barravés, segles XIII-XVII.
Abstract
The territorial organization and the social hierarchy in the Pyrenean valleys in the post Middle 
Ages preserve elements of fossilized High Medieval origin. This study analyzes the Vall de 
Barravés from the 13th to the 17th century. To do this we have used notarial documentation and the 
one that the homes of the valley generated.
The analysis is structured in three parts:
Introduction, where the methodology of the study is explained and where there is a historical 
approach to the birth of the Valley.
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La meva aportació a aquestes jornades és una descripció d’una vall altpirinenca, la Vall de 
Barravés, del segle XIII al segle XVII. André Etchelecou,1 en la comunicació que va fer a 
les Jornades d’Andorra la Vella de l’any 1995, destacava que la identifi cació de la coherèn-
cia de les relacions espai-societat a les comunitats rurals és essencial. Pel que fa a l’espai, és 
necessari defi nir els límits de les contrades físiques i politicoadministratives, la distribució 
de la propietat col·lectiva i la propietat privada, la seva utilització, els recursos econòmics i 
llurs destinacions. Pel que fa a l’organització social, és necessari defi nir els reglaments co-
munitaris, lligats a l’espai, a la vida social col·lectiva, les formes de relacions de veïnatge, 
de la família, i les formes de la transmissió patrimonial en relació amb el matrimoni.2
Per estudiar les relacions espai-societat a la Vall de Barravés del segle XIII-XVII, he utilitzat 
com a font documental els llibres notarials3 i els «documents familiars»4 —documentació poc 
emprada pels historiadors, donada la difi cultat de la seva consulta i l’especifi citat dels temes 
tractats— que les cases han conservat i gairebé no ha estat estudiada. Els temes que tracten 
aquests documents són: protocols de compra i venda de fi nques o cases, cartes de gràcia i 
censals, testaments i capítols matrimonials familiars, i obligacions i drets que les cases tenien 
dins les comunitats. No totes les cases van produir aquests tipus de documents i moltes menys 
els han conservat.5 Normalment només van ésser les «cases velles»6 i les famílies nobles7 les 
que des de mitjan segle XVI han conservat diversos d’aquests documents.
Aquesta documentació ens dóna una visió molt aclaridora de com les cases han anat evo-
lucionant a llarg de cinc segles,8 i l’evolució de la propietat veïnal i privada d’una forma 
seriada pel que fa a cadascuna de les cases consultades.9
La Vall de Barravés, també coneguda amb el nom de les altes valls del Ribagorça, a cavall 
del Principat de Catalunya i Aragó, limita al nord amb la Val d’Aran, a llevant amb la Vall 
de Boí, al sud amb el poble del Pont de Suert i a ponent amb la Vall de Castanesa. És una 
típica vall pirinenca defi nida de nord a sud pel riu Noguera Ribagorçana, que serveix com 
In the second part we study the administrative and territorial organization, highlighting the four 
areas of relationships among local people or neighbours: the valley, the chaplets, the university 
and the home or the familiar domus.
In the third and last part we take notes of the economic and social life, centered in the hierarchy 
of power. We identify four differentiated levels: the «magnífi chs», the «old houses», the «new 
houses», and the «estatxants».
Keywords: hierarchy, administration, Vall de Barravés, 13th-17th centuries.
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a divisòria politicoadministrativa, a mà dreta els pobles d’administració aragonesa i a mà 
esquerra els pobles d’administració catalana.
La Vall de Barravés neix com a entitat politicoadministrativa l’any 1085,10 quan el rei de 
Pamplona, Sanç Ramirés I, fa donació al monestir de Sant Andreu de Barravés11 dels terri-
toris de Castro Vivo i Roca,12 la Vall de Barravés,13 la Vall Supersallientis,14 el pagus Les-
petano15 i la Vall de Denui.16 Amb tots aquests territoris els dominis de la Vall de Barravés 
formaven un espai molt homogeni i concret, que comprenia tota la conca nord del Noguera 
Ribagorçana fins el Pagus de Suert, domini de l’abadiat de Lavaix.17
L’any 1092 va passar a dependre —el monestir de Sant Andreu de Barravés— de la canòni-
ca de Sant Vicenç de Roda d’Isàbena,18 primer com a abadiat i posteriorment com a priorat, 
fins l’any 1309, quan va ésser bescanviat amb el bisbe de Lleida, i es transformà en baronia 
eclesiàstica dels prelats ilerdencs fins al segle XIX.19
La vall estava estructurada administrativament en quatre grans àmbits: la Vall, la Dena, la 
Universitat i la domus familiar.
Organització administrativa de la Vall de Barravés
La Vall de Barravés és fruit, com hem vist, del règim feudal; és, per tant, un producte «ar-
tificial» imposat des de fora, que amb el temps els seus habitants es faran seu. En el seu 
origen la vall no era altra cosa que els territoris sota la senyoria del bisbe de Lleida o de 
l’abat de Sant Andreu, i es diferenciava dels territoris sotmesos als comtes o barons d’Erill, 
com la Vall de Boí, o els territoris que depenien dels abadiats de Lavaix o Alaó.20
Hem de diferenciar entre les valls altmedievals i les valls baixmedievals; les primeres reflec-
teixen una cohesió econòmica i social, definida per l’aprofitament dels recursos naturals, 
sobretot pastures. Eren agrupaments d’un petit nombre de pobles i d’escassa extensió,21 
mentre que les segones defineixen un territori sota una «sobirania» més o menys definida. 
Per raons administratives el senyor d’un territori havia agrupat tots els seus dominis conti-
gus en un sol senyoriu o baronia, com esdevé a la Vall de Barravés.22
Però, com s’organitzava administrativament la vall? Des de 1322 era dividida en dues 
parts,23 separades pel riu Noguera Ribagorçana en dos regnes, a mà dreta, el regne d’Aragó, 
i a l’esquerra, el Principat de Catalunya. A la part aragonesa hi havia senyoria compartida 
entre el comte de Ribagorça i el bisbe de Lleida; el primer tenia la jurisdicció criminal, i el 
segon hi nomenava el batlle de cada universitat,24 mentre que la part catalana era senyoriu 
exclusiu del prelat ilerdenc.25 Però aquesta divisió només es reflectia, de tant en tant, quan 
hi havia algun crim.26 Un cop abolit el Comtat de Ribagorça, la part aragonesa de la vall va 
passar a dependre del Corregiment de Benavarri.
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La Vall de Barravés, com a baronia eclesiàstica dels prelats ilerdencs, tenia una gran auto-
nomia política, amb consuetuds i pràctiques a nivell de Vall, de Dena i d’Universitat.27 Com 
es pot llegir a l’homenatge de fidelitat de 1579: 
Molt magnifichs y honorables seniors sabreu los seniors Rnt degà, Capitol de Leyda, seu va-
gant mean manat, jo, vingues aquí a V. M. En nom llur y prengues possessio real de la Vall de 
Barravés y los homenatges de tots los habitants de dita Vall, com a verdaderissims vassalls y 
asso per mort del Il·lustre senior don Michael Thomas de bona memoria bisbe de Leyda, senior 
y baró temporal y spiritual de la present Vall de Barravés y de la potestat y procura mia vos 
fas obtencio [...] —contesten els representants dels veïns de la Vall— que ells son promptes y 
aparellats de donar y prestar al dit senior procurador general a ell en nom de dits seniors degà 
y capitol de Leyda, seu vagant, dits sacraments y homenatges com antigament hoan praticat 
ab tal enpero que lo dit senior procurador general en dit nom havia en sa deguda forma prestar 
sacrament ab la solemnitat acustumada de tenir guardar tots los ussos, stils, libertats privilegiis, 
de dret que de consuetut de la Vall de Barraves y los predeccessors seus o an praticat.28
Com a baronia eclesiàstica, la vall era regida per un governador o procurador general, per 
un oficial eclesiàstic, el batlle general de la vall, els consellers29 —representants de les de-
nes— i el nunci, els quals formaven la cort. Aquesta cort tenia tot el poder per solucionar 
els problemes en nom del bisbe de Lleida,30 com a senyor temporal i espiritual de tots els 
termes i universitats de la Vall de Barravés.
Per sota d’aquest nivell tenim un àmbit administratiu anomenat Dena.31 Aquesta demarca-
ció d’origen baixmedieval era una fossilització de les valls i pagi altmedievals que havien 
estat absorbits per l’àmbit de la vall. Era on es desenvolupava amb més fluïdesa l’activitat 
econòmica.32 Es manifestava d’una manera espontània i inorgànica, com obeint exigències 
imperatives de la realitat social, que impulsaven els habitants d’aquests llocs a reunir-se, a 
relacionar-se, a tractar allò que creien beneficiós o perjudicial per a tot el grup. Dins la vall 
coneixem quatre denes, les quals corresponen a les antigues divisions prefeudals: la Dena 
Supersallente —corresponia a la Vall Supersallientis—, la Dena de Vilaller —corresponia 
a l’antiga Vall de Barravés—, la Dena de l’Honor de Tor —era el Pagus Lespetana— i la 
Dena d’Aragó. La Dena gestionava les restes de la copropietat entre diverses universitats, 
com eren el forest i les pastures i alguns drets comunals.
Cada Dena, com a àmbit no feudalitzat, era representada per diversos consellers i cònsols 
de les universitats que la formaven, escollits entre els caps de casa de les domus que la 
configuraven.
Pel que fa a l’àmbit local, la Universitat33 era l’àmbit comunitari més restringit i més proper 
al veí. L’òrgan de govern de la universitat era el Consell General format pel batlle ordinari 
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—funcionari baronial—, els cònsols o jurats, que els veïns escollien entre ells mateixos, i 
els prohoms.34
El darrer àmbit era la domus o casa.35 He cregut adient diferenciar entre cases que formaven 
part d’un poble agrupat i les cases aïllades. D’aquestes darreres en trobem de dos tipus: a) 
aquelles que per si mateixes formaven una universitat, i b) aquelles que dins una universitat 
determinada tenien uns drets i privilegis que les diferenciaven de la resta. Les del tipus a eren 
anomenades quadres,36 i eren els termes propietat de les famílies de la baixa noblesa de la 
vall, d’on eren senyors temporals. Funcionaven administrativament com una universitat, on 
els caps de casa eren els terratinents de les finques de dit terme. Les del tipus b, les cases pri-
vilegiades d’un poble, eren aquelles que per alguna raó estaven aïllades del nucli urbà. A la 
Vall de Barravés, aquestes cases solien estar situades a la ribera dels rius principals, i contro-
laven els accessos principals, les vies comercials i els cursos d’aigua dels rius, que aprofita-
ven per regar les seves finques o per a l’explotació de molins i altres indústries tradicionals.
La vida econòmica i social de la Vall de Barravés dels segles xIII-xVII
L’economia de la Vall de Barravés s’ha d’estudiar tenint en compte la jerarquia social exis-
tent. Les piràmides social, política i econòmica estaven molt interrelacionades.
A dalt de tot hi trobem una baixa noblesa que anomenarem «magnifichs»37 per ésser aquest 
el seu tractament en la documentació. Dins d’aquest grup hi ha els infançons ribagorçans38 
i els senyors catalans —«Post parlo supra dictis millitibus et infançonis verbo similer pro-
posuerunt et dixerunt que ells no entenen en prestar homenatge a dit senior procurador. 
Attento que ells sien de la jurisdictio real, exens a la sacra catholica y real magnifich toda 
via fins assi an tingut molta fidelitat als seniors temporals, bisbes et generals administra-
dors degà y capitol de Leyda seu vagant de la present vall de Barravés requerint-ne acte 
publich».39 Eren els propietaris de les quadres i de les «cases de la ribera». Eren privilegiats 
fiscalment pel fet de no haver de pagar impostos dins de les universitats, tan sols havien de 
contribuir directament a les despeses extraordinàries de les universitats i a les arques dels 
seus senyors superiors, com a vassalls d’aquests.40 Aquest estament era qui ocupava tots 
els alts càrrecs funcionarials, tant baronials com per designació dels veïns de la vall, ja fos 
governador general, nunci, tauler major del general, etc. Els ingressos econòmics d’aquests 
«magnifichs» eren molt diversificats, cobraven rendes als seus vassalls i terratinents, tenien 
un salari com a funcionaris i com a baixa noblesa per la defensa de la frontera amb França; 
a més a més, eren els majors propietaris de bestiar menut, i es dedicaven a comerciar amb 
llana i a la recria de bestiar mular.
Per sota d’aquest grup social trobem les «cases velles»,41 que eren els individus amb plens 
drets econòmics i cívics dins la comunitat. Tenien algunes prerrogatives com a successors 
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de la primitiva comunitat. Fiscalment eren els que contribuïen a les arques de la universi-
tat. Els caps de casa eren els que formaven part del Consell General de la universitat, eren 
escollits per a cònsols o jurats i per a d’altres càrrecs d’àmbit local. La seva economia es 
caracteritza per l’explotació agropecuària, combinant la ramaderia i l’agricultura. Com més 
bestiar tenia, més important era la casa.
El tercer grup eren les «cases noves».42 Eren els cabalers del lloc que assolien la qualitat de 
«fill» per admissió. Eren integrades, però no totalment assimilades en peu d’igualtat amb 
les «cases velles». Aquestes cases contribuïen a les finances de la universitat. No tenien 
càrrecs funcionarials si no era el de «messeguers» —vigilant de prats i pastures. La base 
econòmica d’aquest grup és molt difícil de definir per la manca d’informació sobre el tema. 
Però segons fos la casa d’origen, variava: a) un cabaler d’una casa privilegiada, una quadra, 
podia estudiar per clergue, dret, fer-se oficial militar, artesà. I segons com fos la seva part 
de l’herència podia fer una petita explotació agropecuària obrint noves artigues i buïgues a 
les terres comunals; b) el futur d’un cabaler d’una casa pobra estava en ésser pastor, jorna-
ler, miner o emigrant estacional. Els integrants d’aquest darrer subgrup, per ser considerats 
pobres, no contribuïen a les finances de la universitat.
El darrer grup eren els «estatxants»,43 els no veïns. Aquest grup social era format pels nou-
vinguts, i havien de contribuir a la universitat amb un import que aquesta fixava. Hi havia 
dos tipus d’«estatxants»: a) els domiciliats, homes rics que residien en una vila sense títol 
de veí, podien ser funcionaris baronials o haver comprat una casa al poble; b) el segon sub-
grup eren estacionals: pastors, miners, hostalers, etc.
Aquesta jerarquia, amb el temps, es va anar perpetuant. Encara al segle XVII la comunitat 
tenia un pes important, però poc a poc aquest pes es va anar diluint. A principis del segle 
XVII la comunitat es regia per una utilització de les terres comunals i veïnals. Les terres de 
la vall es dividien en dos tipus, els comunals44 i les que treballaven els veïns.45 En el primer 
grup trobem les pastures, el forest i els volaris —terres reservades al bestiar de treball. Les 
pastures i el forest eren utilitzats pels veïns de les universitats en qualitat d’empriu de dia i 
de nit, eren propietats dels senyors temporals,46 tant del bisbe com dels «magnifichs» a canvi 
d’unes rendes i drets. Les universitats regien totes les terres de la vall en nom del bisbe. Les 
terres que treballaven els veïns les podem dividir entre privilegiades i no privilegiades.47 De 
les primeres cal destacar els horts, les terres casalives48 —terres que tancaven amb barreres 
segons el costum de la Vall de Barravés; eren les terres que només podien ésser lluïdes dels 
mals càrrecs amb diners dels seus propietaris— i els vedats49 —propietat privada de la casa. 
Les terres no privilegiades eren aquelles que de maig fins a setembre eren conreades pels 
veïns i a l’hivern eren veïnals, on podia péixer el bestiar de tot els veïns de la universitat.
Totes les terres que tenien els «magnifichs» dins la quadra eren privilegiades i eren arren-
dades a uns terratinents que els pagaven una renda. Però aquests senyors també eren veïns 
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d’alguna universitat o de més d’una; aleshores també gaudien dels drets de veí. Les «cases 
velles» tenien com a terres privilegiades les concedides pel Consell General de la vall o 
de les universitats al llarg del temps, però amb els anys, va augmentar el nombre de terres 
rompent-ne de noves fent artigues. Aquestes darreres eren no privilegiades. Per les terres 
privilegiades no es pagava quístia ni cap renda, mentre que per les terres no privilegiades 
sí que n’havien de pagar. Per aquesta raó totes aquelles cases que podien invertir una certa 
quantitat de diners volien convertir les terres no privilegiades en privilegiades. Com? La 
casa que cada estiu treballava una finca —des de la sembra a la primavera fins a la sega 
de l’estiu— havia de comprar la segona herba —els rostolls fins a finals d’any— i fer-la 
casaliva —de cap d’any fins a la sembra. Aquest procés estava en relació amb les penúries 
de les universitats. Tres situacions es repeteixen sovint:
A. La universitat ha d’assumir els mals càrrecs d’una casa molt endeutada, que està a la 
ruïna, una situació insostenible; aleshores decideixen que l’han de traspassar. A qui? A 
una «casa nova» que esdevindrà «casa vella» ocupant el lloc de l’anterior, fent-se càrrec 
dels deutes d’aquesta i estant sotmesa a les mateixes condicions que aquella. També pot 
succeir que el patrimoni de la casa desnonada sigui pretès per diverses «cases velles». La 
universitat en aquest cas repartirà el patrimoni entre les dites cases perquè cap d’aquestes 
esdevingui massa gran i en perjudiqui d’altres amb menys recursos que volien adquirir-ne 
una part.
B. Una casa endeutada, que està a càrrec de la universitat i no hi ha cap veí que vulgui o 
pugui assumir els mals càrrecs. En aquest cas eren els «magnifichs» els qui eixugaven el 
deute a canvi d’alguns drets, com podien ser el dret de veí, el dret de segona herba, etc.
C. El darrer cas es dóna quan un poble estava endeutat per la comanda de blat, per exem-
ple. Quan el deute era molt gran i entre diverses «cases velles», ni constituint un sindicat, 
no podien fer-se’n càrrec, eren els «magnifichs» els qui se’n feien, i treien grans beneficis. 
Però quan el deute era reduït, eren les «cases velles», normalment les més fortes, les que 
assumien les despeses a canvi de la segona herba d’alguna parcel·la.
Amb el temps hi va haver cases cada cop més potents, més riques, mentre que d’altres es 
mantenien amb una hisenda reduïda però assegurada. Aquestes cases s’haurien mantin-
gut indefinidament gràcies a les consuetuds i pràctiques de la vall, si no hagués estat per 
l’administració nefasta d’alguns hereus, per les desgràcies naturals, etc. Aquestes «cases» 
van desaparèixer arran del Decret de Nova Planta de 1716,50 quan Felip V abolí els Furs 
d’Aragó i les Consuetuds de Catalunya, on eren reflectits els privilegis i costums de la vall. 
El Decret també va comportar l’augment de les imposicions fiscals sobre les cases, els 
animals, les persones, etc., cosa que va provocar que moltes de les cases amb pocs recursos 
venguessin les seves finques a les cases més grans per tal de satisfer les demandes fiscals.
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 24 El poble d’Estet «Respondieron que.l lugar de Astet es del Obispo de Lérida y son nueve vecinos, la jurisdicción cri-
minal, la appelación en lo civil dicen que es del señor conde de Ribagorça. Mos tiene el dicho señor conde maravedi 
y dos sueldos y medio de paçeria los quales se comprenden en aquellos veinte sueldos que se pagan por la Vall de 
Barravés. Más dicen que los Homedicios, xixantenos, otras penas y calonias son del dicho señor conde. Más tiene 
su Sa. Junta, Hueste y Cavalgada como en otros lugares del condado». M. IGLESIAS COSTA, Censo de 1549, en 
vies de publicació. Aquest cens fou realitzat per Don Martín Gurrea y de Aragón, Governador General del Comtat 
de Ribagorça.
 25 El 1380, el bisbe de Lleida Romeu Cescomes, comprava els drets de bovatge i retrobovatge, herbatge i retroherbatge, 
etc., a Pere III, i es convertia en únic senyor temporal d’aquests territoris, Arxiu Capitular de Lleida, sense catalo-
gar.
 26 M. IGLESIAS COSTA, Cens de 1549
 27 En el nomenament com a bisbe de Lleida de Jaume Conchillos ens diu que la Vall de Barravés es regia pel seu batlle 
general i el seu consell. Acta et estamenta circa possessionement eleccionem episcopi, 1513, conservat a l’Arxiu 
Capitular de Lleida, dins la Visita Pastoral de 1535. Fons Visites Pastorals.
 28 «Instrumento público de cómo el Magnificho senyor Juan Spanyol, cavallero del lugar de Alins condado de Riba-
gorça, procurador general ellecto, sumpto y nombrador por los señores Degan y Capitulo de Lereyda en la Vall de 
Barravés alhoncado los Homenages y possessión de las villas y lugares de Barravés, en el anno contado del Nasimi-
ento de nuestro Señor Ihesu Christo de 1579.» Arm. F. Cal. Q. Arxiu Capitular de Lleida. Caj. 206, paq. 4, doc. 2.
 29 J. R. PIQUÉ I BADIA (1998), «Solidaritats pageses. L’organització político-administrativa de la Vall de Barravés al 
segle xvii», Solidaritats pageses, cooperativisme i sindicalisme agrari, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, p. 235-
248.
 30 Cf. Nota 27
 31 J. R. PIQUÉ I BADIA, «Solidaritats pageses...».
 32 M. Àngels SANLLEHY I SABI, «Algunes reflexions sobre la solidaritat a les comunitats araneses (s. XVII-XVIII)», 
Solidaritats pageses...
 33 J. R. PIQUÉ I BADIA, «Solidaritats pageses...»
 34 M. Àngels SANLLEHY I SABI, «L’afillament a les comunitats...»
 35 J. R. PIQUÉ I BADIA, « Solidaritats pageses...»; L. CARLE (1993), «La Tradition nécessaire: continuité et change-
ments dans la vallée d’Uzzone», Espaces et familles dans l’Europe du Sud à l’âge moderne, París, p. 165-181.
 36 F. SABATÉ I CURRULL (1997), El territori de la Catalunya medieval: percepció de l’espai i divisió territorial al 
llarg de l’edat mitjana, Barcelona, Rafael Dalmau, p. 94-104.
 37 Parlem de «magnífic» pel fet que aquest és el seu tractament a la documentació. Magnífic tant podia ésser el senyor 
d’una quadra, d’un poble, com un funcionari reial o baronial.
 38 L’any 1554, en l’acta dels homenatges de fidelitat hi apareixen entre els veïns que fan el sagrament 21 infançons 
repartits de la següent manera: a Vilaller, 6; a Senet, 3; a Forcat, 2; a Denui, 2; a Montanui, 1; a Viuet, 4; a Llesp, 1; 
i a Coll, 2. Arxiu Capitular de Lleida. Caj. 206, paq. 4, doc. 2.
 39 «Instrumento público de cómo el Magnificho senyor Juan Spanyol, cavallero del lugar de Alins condado de Riba-
gorça, procurador general ellecto, sumpto y nombrador por los señores Degan y Capitulo de Lereyda en la Vall de 
Barravés alhoncado los Homenages y possessión de las villas y lugares de Barravés, en el anno contado del Nasimi-
ento de nuestro Señor Ihesu Christo de 1579.» Arm. F. Cal. Q. Arxiu Capitular de Lleida. Caj. 206, paq. 4, doc. 2.
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 40 És molt interessant el document que demostra la infançonia de casa Llonch de Forcat que a continuació transcri-
vim:
 
Exempció concedida per lo Magch Balle General de la Vall de Barravés per lo Il·lustríssim y Reverendís-
sim Senyor Bisbe de Lleyda a favor del Alberch d’en Borrell de Forcat y sos detenidors y altres.
HOC EST EXEMPLUM fideliter (Barne –abreviat?) sumptum quodam alio exemplo exemptionis in pergameno 
exarato thenoris sequentis= Sia manifesta a tots presents y esdevenidors com disapte que’s comptava a vint y dos 
del mes de may de l’any de la Nativitat de nostre Senyor mil e tres cents e sis, l’onrat senyer Emborch de Vilamur 
donzell Balle de la Vall de Barrabes e de la Honor de Tor per lo molt Rnt. Pare lo senyor en Ramon per la Gracia 
de Déu Bisbe de Lleyda, lo dit senyer Balle fo constituhit personalment en lo lloch de Cenet de dit senyor ço es 
en la Plaça de dit lloch al Portal del Alberch d’en Ros ab lo dit senyer Balle eren tots los homens de la dita Vall e 
Honor e asso per rahon com lo dit senyer Balle feya justicia de la persona de Pere Roca vassall del dit senyer e de 
present comparegueren los honrrats Bernat Taüll com a detenidor del alberch d’En Borrell de Forcat e, Bringuer 
d’en Fondevila detenidor del alberch d’en Fondevila de Estet e Bernat Sentaulalia, senyor de Seu davall, com 
detenidor del alberch de Seu davall e, Bertran d’en Poy com a detenidor del Alberch de Poy de Montanuy. E asso 
per tal rahon com los homens de la pradita vall e honor fayen demanda a los demunt que los havian tallats que 
pagassen set dines e malla així com havian tallats per quiscun foch de dita Vall e honor per rahon de unes messions 
que foren feytes per lo dit senyer Balle en seguir un furt que fonch per en Bernat Daragall que lleva una somera del 
Mas d’Areu, la qual fou seguida per lo dit senyor Balle e la dita somera ell torna al dit Mas perque les messions 
eren tallades e departides per foch o per alberch per la qual raho los Prohomens de la terra feyan demanda als dits 
Bernat Santaulalia e, Bertran d’en Poy e, Bernat Taull e, Bringuer de Fondevila los quals preposaren e digueren 
devant lo dit senyor Balle que ells ni’ls dits alberchs seus no haviean ningun temps contribuhit ne havian acostumat 
de pagar ne de contrabuhir en denguns talls ab los homens de la dita Vall e, de la Honor e, asso per tal rahon com 
sos alberchs fossen franchs en ningun temps habian contribuhit ab la terra. E lo dit senyer Balle enteras las rahons 
dels dits Bertran d’en Poy e, de Santaulalia,senyor de Seu davall e, de Bernat Taull e, de Bringuer d’en Fondevila 
donant ells prohomens de dita Vall e, de la Honor perposades digue als demunt dits en tal forma y manera pro-
varien ells que’ls dis seus Alberchs fossen franchs que aquells ni’ls detenidors ningun temps haguessen pagat no 
contribuit ab los altres homens ni el Alberch de la Vall e, de la honor ni los sobredits Bertran d’en Poy e, Bernat de 
Santaulalia, senyor de Seu davall e, Bernat Taull e, Bringuer del Fondevila.
Respongueren al dit senyer Balle que asso a provar e, de present produiben y donaben per testimonis tots los 
Prohomens de la terra e, que en spesial assignaben tots los prohomens mes antichs de la terra que allí eran 
presents.
Primerament los demunt dits Bertran d’en Poy e, Bernat Santaulalia e, Bringuer de Fondevila e, Bernat Taull, 
requeriren al dit senyor Balle que fossen rebuts a testimonis interrogats ab sacrament e dit senyor Balle prengue 
de Jurament dotze homens dignes de fe e los mes antichs que alli eren los quals foren Bringuer Descola, major 
de dies e, Bernat Palau del lloch de Estet e, Bernat d’en Riu de Cenet e Pere Baro de Boneu e, Bernat Capdevila 
e Ramon Sansona d’Artiga e, Bernat Calissa de Forcat e Bringuer de Vinyal e, Bernat Nadal del lloc de Ginast 
e Bernat Nadal del Lloch de Vilaller e, Pere del Torrent de Vilaller e, Guillem Roquer de Vilaller e, Pere Baret 
de Vilaller los quals dotse prohomens per lo dit senyor balle fouren interrogats de un en un per lo sacrament que 
fet havien si havian vist, ni oyt dir a los antichs que los alberchs d’en Borrell de Forcat e, lo d’en Fondevila de 
Estet e, lo d’en Bertran d’en Poy de Montanuy e, lo d’en Santaulalia de Seu davall fossen franchs e, quiscun 
testimoni en sa interrogacion respongun que tots los temps havian vist y oyt dir als antichs que los alberchs de 
Fondevila de Estet e, lo alberch d’en Borrell de Forcat e lo Alberch d’en Santaulalia, senyor de Seu devall e, lo 
Alberch d’en Poy de Montanuy son estats franchs encara mes fouren interrogats si aquells alberchs havian con-
tribuit en dengun temps ab los altres alberchs de Servitut quiscun testimoni respos en sa confession e digueren 
que no, sinon tantsolament a son de terra que fos generalment per raho de tota la terra coydada en stabliment 
deports encara mes quiscun testimoni foren interrogats si los dits alberchs e, los detenidors de aquells pagaban 
fogages ne contrabuian ab los altres vehins ne se los dits alberchs pagaban morabati quiscun testimoni respos 
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que’l fogage havien pagat tots temps ab los homens de parage e ab los altres de cavalleria d’Aragon segons los 
altres franchs e que morabati ningun temps n’avien pagat.
Feyta la demunt dita interrogacion lo dit senyor Emborch de Vilamur donzell e Balle de Barrabes e de la honor 
de Tor vistes e oydes des les franques e, llibertats dels alberchs demunt (...) per les informacions dels testimonis 
demun dits e, per per molts de altres prohomens de la terra e, per cartes publiques hagut CONSELL DE SAVIS 
sobre aquella donada sentencia DECLARA que no sien forsats los dits Bringuer d’en Fondevila e, Bernat de 
Taull e, Bertran d’en Poy e, Bernat Santaulalia de pagar Talla dels dits set diners e malla ne de aqui havant no 
sien tinguts de pagar talls ne lo balle de la Vall de Barrabes e, de la Honor de Tor no li puga forar los detenidors 
dels dits alberchs sino a son de terra, stabliment de ports.
E mana a mi notari devall escrit de la sua sentencia e, declaració de ser feyta carta publica e aquella dada als 
dits Bernat Sentaulalia, senyor de Seu e Bertran d’en Poy e, Bernat d’en Poy y Taull e, Bringuer Fondevila e, als 
dits seus alberchs e que puga esser ordenada a CONCELL DE SAVI, o, de SAVIS e, ab la present carta mana 
als prohomens de la dita Vall e, Honor d’aquesta hora havant de no demanar la dita talla als dits Bringuer Taull 
ne a Bertran ne a Bernat Santaulalia ne a Borrel ne a sos Alberchs fonch feyta en lo lloch de Cenet lo dia, an 
que demunt e a totas aquestes coses foren testimonis presents lo Discret en Bernat de Rocamora del lloch de 
Çarroca, en Arnare Ferux de la Pobla de Segur donzell e, de altres Prohomens de la dita Vila e, del honor alli 
presents. Sig+num mei Bringarii de Palacio de Vilaller notarii publici vallis de Barrabes et Honoris Castillonis 
de Tor aucthoritate Reverendi in Christo Patre et D.D. Episcopi Illerdensis et per totam terram et jurisdictionem 
predicti Domini qui hoc instrumentum de mandato honorabili vero Domino en Senyor Borch de Vilamur et 
Bajulo dicta Vallis et honoris per dictum Dominum Episcopum scripsi et clausi et pradictis interfui.
Sig+num Damiani Burgos loci Solsona huic exemplo testis Regia aucthoritate.
Sig+num Georgii Michaelis Spanyol oriundi ville Pontis de Montanyana urgellensis Diocesi auctoritatibus 
apostolica ubique terrarum regia per totam terra et distionem regnorum corona castella et Aragonum regis no-
tarii publici huii Translato testis.
Sig+num Guillermi Dubes Villa Pontis Suerti Abbatiatibus Lavassensis in Diocesi Illerdensi aucthoritatibus 
apostholica et regia per totam terram et distionem. S.C. et R Magestatis publici notarii qui presents instru-
mentum et preadictus copiam a suo proprio originali de verbo ad verbum manuque propria scripsiet in fidem 
praemissorum
Sig+num Isidori Famades notaris publici Barcinone Testis
Sig+num Salvatoris Carreres notaris publici Barcinona testis.
Sig*num Hieronim Borras et Vinyals Appostolica et Regia aucthoritatibus natoarii publici Barcinona qui predic-
ta exemplariis scribare que fecit in fidem rogamus et respiscines clausit.»
 41 M. Àngels SANLLEHY I SABI, «L’afillament...»
 42 M. Àngels SANLLEHY I SABI, «L’afillament...»
 43 A la Val d’Aran eren anomenats «estadants»; SANLLEHY, «L’afillament...»
 44 J. M. BRINGUÉ I PORTELLA (1996), «La conformació dels drets comunitaris sobre el territori. La Vall d’Àneu, 
segles XV-XVIII», Béns comunals als Països Catalans i a l’Europa contemporània . Sistemes agraris, organització 
social i poder local als Països Catalans, IEI, Lleida; i també: «Breus reflexions sobre els béns comunals a la Cata-
lunya moderna», Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1985, p. 155-177.
 45 J. M. BRINGUÉ I PORTELLA, « Breus reflexions...»
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 46 G. M. BORCA, Historia del derecho civil de Catalunya, p. 207 i ss.
 47 M. Àngels SANLLEHY I SABI, «L’afillament...»
 48 Eren les terres que eren tot l’any de qui les treballava.
 49 Eren les terres reservades per péixer el bestiar de labor de casa; sovint es confonien amb les terres casalives.
 50 S. SOBREQUÉS VIDAL (1978), Història de la producció del dret català fins al decret de Nova Planta, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Col·legi de Girona.
